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lntroduction: Respiratory distress immediately after birth is very common in in
neonate. Congenital heart disease is one of the most common disorders in newborns
that leading cause of perinatal mortality, also one of respiratory distress cause in
newborn. Few studies have survey the prevalence of heart disease in infants with
respiratory distress, so The purpose of this study was to determine the prevalence of
congenital heart disease in infants admitted to Afzalipour hospital of kerman with
respiratory distress in 2AL2-20t4.
Materials and Methods: This study is a retrospective cross-sectional study in Term
neonate who was admitted to Afzalipour hospita! of kerman with respiratory distress in
2OL2'20L4.lnformation extracted from the medical records and collect data entered in
the Check List. Finally, all data were collected and analyzed using SPSS v16.
Results: t474 OI all cases(4002) admitted to the N|CU during this period had
respiratory distress. Based on inclusion and exclusion criteria 145 infants were enrolled.
67.66% of neonate were male and 33.33% were female. The overallprevalence of
congenitalheart disease in patients with respiratory distress was83184%, ASD with
t4.48%had the highest prevalence. About 85% of infants were treated with medication.
Conclusion: The results of our study show that congenital heart disease prevalence'rs
high in term children with respiratory distress. prevalence of more than 84o/o,
hypothesize that all neonate with respiratory distress symptoms need moe carful heart
exam and, especially echocardiography for diagnosis of CHD ,also, this study shows the
morbidity and mortality rate of newborns with congenital heart disease who have
symptoms of respiratory distress is very high.
